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Alnus glutinosa  Pyramidalis‐gruppen pelar‐al 5
Alnus incana gråal 6
Alnus incana  f. rubra rödbladig gråal 7 5
Alnus incana  'Laciniata' flikbladig gråal 6 5
Amelanchier alnifolia bärhäggmispel 5 7 6(7) K 5 F 5(6) K 5
Amelanchier alnifolia  FK ALVDAL bärhäggmispel 6
Amelanchier alnifolia  'Obelisk' bärhäggmispel 6(7)
Amelanchier confusa svensk häggmispel 5
Amelanchier laevis kopparhäggmispel 5 6 6 F 5(6)
Amelanchier lamarckii prakthäggmispel K F 5 F 5 F 6 F 5(6) K F 5
Amelanchier spicata häggmispel K F 6 K 6 K F 7 7 K F 8 K 6 F 5(6) K F 6 7(8)
Aronia arbutifolia rödaronia 5 K F 5
Aronia melanocarpa svartaronia K F 5 6 5 K 5 K 5
Aronia melanocarpa  'Hugin' svartaronia 6 K 6
Aronia  x prunifolia slånaronia K 5 6 5
Berberis koreana koreansk berberis F 5 5 5 5 5 5
Berberis thunbergii häckberberis K F 5 K 4 F 6 6 6(7) 4 K F 6 K 5 K 4
Berberis thunbergii  (Rödbladiga 
Gruppen) 'Atropurpurea'
röd häckberberis K F 5 F 5 5(6) 4 K F 5 K 5 K 4
Berberis thunbergii  (Rödbladiga 
Gruppen) 'Rose Glow'
brokberberis 5 4 5 4
Berberis thunbergii  'Aurea' gul häckberberis 5 4 K 5
Berberis  x mentorensis brokberberis 5
Berberis  x ottawensis  holländsk blodberberis 5(6)
Berberis  x ottawensis  'Superba' holländsk blodberberis 5
Caragana arborescens häckkaragan K 7 K 7 K 8 8 K F 8 7 K 8 K 7 h 6 K 7
Caragana arborescens  'Lorbergii' fjäderkaragan 7 7 7 7 7
Caragana arborescens  'Walker' häckkaragan 5 5
Caragana frutex lyckobladsbuske 6 6(7) 6(7)
Caragana frutex  'Globosa' klotkaragan 5
Chaenomeles japonica liten rosenkvitten 5 4 5 4 5
Cornus alba rysk kornell 5 5 F 7
Cornus alba  'Cream Cracker' rysk kornell 5(6)
Cornus alba  'Elegantissima' vitbrokig kornell 6 6 F ej 6 h 6 6
Cornus alba  'Gouchaultii' gulbrokig kornell 5 h 5 5
Cornus alba  IVORY HALO ('Bailhalo') vitbladig kornell 5 5 5 4
Cornus alba  'Kesselringii' blodkornell F ej 5 4
Cornus alba  'Sibirica' korallkornell F 7 K F 7 7 F 7 ej F 7 F 7 7
Cornus alba  'Variegata' vitbrokig kornell F 5
Cornus sanguinea skogskornell 4 6
Cornus sericea videkornell 7
Cornus sericea  'Farba' videkornell 6
Cornus sericea  'Flaviramea' gullkornell 6 6 F ej 6 6 6
Corylus avellana hassel 5 4 F 5 F 5
Cotoneaster bullatus rynkoxbär 4
Cotoneaster integerrimus oxbär 8 8 8



























































































































Crataegus coccinea skafthagtorn K 7 K 8
Crataegus intricata scharlakanshagtorn K 7 7 7 7 K F 7 ej K 6(7) K ej
Crataegus monogyna trubbhagtorn K 4 ej
Crataegus sanguinea sibiriskt hagtorn K 7 6
Crataegus  x mordenensis  'Toba' pärlhagtorn 6 5 6 5 7
Cytisus purgans gullginst 5 5(6) 5 5 5
Daphne blagayana balkantibast 6(7)
Daphne cneorum rosentibast 6 5(6) 4 6
Daphne mezereum tibast 8 7 ej 6(7) 7 7
Daphne mezereum  'Rubra' tibast 7 ej
Daphne  x burkwoodii  'Somerset' dofttibast 6(7) 4
Elaeagnus commutata silverbuske 6 8 7 F 7 8 8
Elaeagnus commutata  'Zempin' silverbuske 6
Euonymus alatus vingbenved 5 5 5 5
Euonymus alatus  'Compactus' vingbenved 5
Euonymus europaeus benved 5 5(6) 5 6 6
Euonymus planipes körsbärsbenved 5 5 5 5
Forsythia mandshurica manchurisk forsythia 5 5 5
Forsythia  'Northern Gold' forsythia 5(6) 4 6
Forsythia ovata tidig forsythia 5(6) 6(7) 4
Frangula alnus brakved F 5(6) K
Frangula alnus  'Aspleniifolia' brakved 5 5
Fraxinus angustifolia  'Raywood' smalbladig ask 5
Fraxinus excelsior ask 4 4(5) 5(6) 5 5
Fraxinus mandshurica manchurisk ask 6




Hydrangea paniculata  'Grandiflora' syrenhortensia 5 4 4(5) 5(6) 5 5 5 5
Hydrangea paniculata  'Kyushu' vipphortensia 5
Hydrangea paniculata  'Mustila' vipphortensia 6
Hydrangea paniculata  'Praecox' vipphortensia 6 6
Jamesia americana jamesia 6(7)
Lonicera alpigena alptry 8
Lonicera caerulea blåtry 8 8 K F ej 8 8 K 8 8
Lonicera caerulea  'Jörgen' blåtry 8 8
Lonicera caerulea  'Kirke' blåtry 8 8
Lonicera caerulea  var. Kamtschatica blåbärstry 5
Lonicera chrysantha gulltry 6
Lonicera involucrata skärmtry 6 6 6
Lonicera involucrata  'Lycksele' skärmtry 7 ej 6 ej 6
Lonicera involucrata  'Malmberget' skärmtry 7
Lonicera involucrata  'Marit' skärmtry 6
Lonicera maackii koreatry 5 5 4
Lonicera morrowii spärrtry 5
Lonicera morrowii  'Nor' spärrtry 4 6
Lonicera syringantha syrentry 5 5
Lonicera tatarica rosentry 8 7 F ej 6 6
Lonicera tatarica  'Alba' rosentry 7
Lonicera tatarica  'Arnold red' rosentry 5
Lonicera tatarica grandiflora* rosentry 7
Lonicera tatarica  'Rosea' rosentry 6 6
Lonicera tatarica  v. rubra* röd rosentry 7
Lonicera tatarica  'Zabelii' fagertry 6 6 7 5
Lonicera thibetica tibettry 5





























































































































Lonicera xylosteum skogstry 7 7 5 8 h
Maackia amurensis maackia 5(6)
Malus  (Purpurapel‐Gruppen) 'Almey' purpurapel 6(7)
Malus  (Purpurapel‐Gruppen)  'Eleyi' purpurapel 5




Malus  (Purpurapel‐Gruppen)  'Royalty' purpurapel 5 ej 5 5 4
Malus baccata bärapel 6 6 7 F 6
Malus  'Freja'* prydnadsapel 5
Malus hybrida fruct coccinea* prydnadsapel 6
Malus  'John Downie' apel 6 6 7 6(7) 5 7
Malus  'Pink Spires'* prydnadsapel 5(6)
Malus  'Rescue' barnäpple 6 6
Malus  'Rubin' apel 6
Malus  'Rudolph' apel 6
Malus sanguinea* prydnadsapel 5
Malus toringo rönnbärsapel 5







Philadelphus coronarius  doftschersmin 5 5 5 5 5 5 F 5 5
Philadelphus  'Lemoinei‐Gruppen) 
'Mont Blanc'
smultronschersmin 6 5 5 5(6) 5 5 5 5
Philadelphus lewisii  gordonschersmin 6 5(6)
Philadelphus lewisii  'Waterton' norrlandsschersmin 6 6 7 6 6(7) 6 7 F 6 7 7 6(7)
Physocarpus opulifolius smällspirea 5 6 6 6
Physocarpus opulifolius  'Dart's Gold' smällspirea 4 4
Physocarpus opulifolius  'Diabolo' smällspirea 5 3 5 3




Populus balsamifera balsampoppel 7 6
Populus balsamifera  'Elongata' jämtlandspoppel 8 8
Populus laurifolia lagerpoppel 6
Populus suaveolens sibirisk poppel 6
Populus suaveolens  'Fastigiata' säröpoppel 5
Populus tremula asp 8
Populus tremula  'Erecta' pelarasp 7 6
Populus trichocarpa jätttepoppel 6 5
Populus  x canadensis kanadapoppel 7
Populus  x canadensis  'Robusta' goliatpoppel K 5 K F 5
Potentilla fruticosa tok K 4‐6 F 8 8 F 8 K F  F 8 F 4‐7 K F 
Potentilla fruticosa  'Fridhem' tok 6(7) ej 7 7 6(7)
Potentilla fruticosa  'Gold Drop' tok 6




Potentilla fruticosa  'Jackman's Variety' tok 6 ej K F 6
Potentilla fruticosa  'Månelys' tok F 7 F 6 7 K F 7
Potentilla fruticosa  'Sandved' tok 7 ej


























































































































Prunus avium sötkörsbär 5 5
Prunus maackii näverhägg 7 6 5 6 5 6
Prunus padus hägg 8 8 8 7
Prunus padus  'Colorata' blodhägg 6 7 6(7) 6
Prunus padus  'Fastigiata'* hägg 6
Prunus padus  ssp. Borealis  'Laila' nordhägg 8 ej 6
Prunus pensylvanica amerikanskt  6
Prunus spinosa  'Rosea' rosenslån 5(6)
Prunus tenella dvärgmandel 6 5(6) 5 6 5
Prunus tenella  'Fire Hill' dvärgmandel 5
Prunus triloba rosenmandel 4 5 5 5
Prunus virginiana virginiahägg 7 5(6) 5
Prunus virginiana  'Shubert' virginiahägg 6 6 5(6) 6
Prunus  x cistena svartplommon 5 5
Pyrus salicifolia silverpäron 5
Quercus robur skogsek 5 5 5(6) 5
Quercus robur  f. fastigiata pelarek 5 5
Quercus rubra rödek 5 6 5(6) 5
Rhododendron  (Brachycarpum‐
Gruppen)  'Haaga'
mustila‐rododendron 5 5 5 5(6)
Rhododendron  (Brachycarpum‐
Gruppen) 'Helsinki University'
mustila‐rododendron 5 5 5 5(6)
Rhododendron  (Brachycarpum‐
Gruppen)  'P. M. A. Tigerstedt'






mustila‐rododendron 5 5 7 5(6)
Rhododendron  (Catawbiense‐
Gruppen) 'Catawbiense Grandiflorum'
















































Rhododendron  'Golden Lights' azalea 5
Rhododendron impeditum tuvalpros 5(6) 3
Rhododendron molle  ssp. Japonicum japanazalea 5


























































































































Rhododendron  'Northeren‐Hi‐Light's' azalea 4(5) 4 5
Rhododendron przewalskii przewalskirododendro 5(6)
Rhododendron rufum björnrododendron 5(6)
Rhododendron rupicola  var. chryseum gul stenalpros 6(7)
Rhododendron schlippenbachii koreansk azalea 5 5(6) 2 3
Rhododendron smirnowii vresrododendron 6
Rhododendron  x fraseri fraserazalea 6
Ribes alpinum måbär K 8 K 8 K 6 K F 6 K 6
Ribes alpinum  'Dima' måbär 6
Ribes alpinum  'Schmidt' måbär K 8 K 6 8 6 K 6 K 5 K 6
Ribes aureum gullrips F 7 7 4




Rubus odoratus rosenhallon 5 8 5 7 5 5
Salix  (Viminalis‐Gruppen)  'Katrin' korgvide 6 7
Salix acutifolia spetsdaggvide 6 6(7) 6
Salix alba vitpil 5 4
Salix alba  v. chermesina korallpil 4 5
Salix alba  var. Sericea silverpil 6 6 ej 4
Salix alba  var. sericea  'Sibirica' silverpil 5(6)
Salix  'Brekkavier' brekkavide K 7
Salix caprea sälg 8 7 K 
Salix daphnoides daggvide 5 6(7)
Salix elaeagnos lavendelvide 5
Salix elaeagnos  'Angustifolia' lavendelvide K 5
Salix fragilis  'Bullata' klotpil 6(7) ej 7 6 6 6
Salix glauca  ripvide 8
Salix hastata  'Wehrhahnii' engadinvide 6 5
Salix helvetica alpvide 5 5
Salix lanata ullvide 8 6 8 8
Salix lanata  'Gieravardo'* ullvide 8
Salix purpurea rödvide 5
Salix purpurea  'Nana' litet rödvide F 5 K F 5 5 K 5
Salix viminalis korgvide 5 5
Sambucus kamtjatica* kamtchatkafläder 6






guldfläder 6 6 5
Sorbaria grandiflora  'Maia' liten rönnspirea 6(7) 5 5
Sorbaria sorbifolia rönnspirea 8 8 8 F 7 7
Sorbaria sorbifolia  'Sem' rönnspirea 5(6)
Sorbus  (Commixta‐Gruppen) 'Birgitta' birgittarönn 5 4 3 4
Sorbus aria vitoxel 5 5(6) 5(6)
Sorbus aucuparia rönn 8 7 8 8 7 8 6
Sorbus aucuparia  'Fastigiata' pelarrönn 6 6
Sorbus aucuparia  'Pendula' hängrönn 7
Sorbus aucuparia  var. Edulis sötrönn 6 ej 5
Sorbus aucuparia  'Xanthocarpa' gulfruktig rönn 6
Sorbus austriaca österrikisk oxel 5 5
Sorbus commixta  'Carmencita' carmencitarönn 6 ej 3 3
Sorbus decora praktrönn 5(6) 6 6(7)




























































































































Sorbus intermedia oxel F 5 K 5 5(6) 5(6) K 5 K F 5 K 5 K 5 K 5
Sorbus mougeotii häckoxel K 6 K 6
Sorbus  x thuringiaca  'Fastigiata' rundoxel 5(6)
Spiraea  arguta brudspirea F 5 ej F 5 F 5
Spiraea betulifolia björkspirea F 7 8 8
Spiraea chamaedryfolia  kvastspirea K 7 7 8 ej
Spiraea japonica praktspirea K 5 F 7 4 4
Spiraea japonica  'Anthony Waterer' rosenspirea F 5 5 4 5 6 5
Spiraea japonica  'Froebelii' praktspirea F 6 6 6 F 6 6 F 6 F 5(6)
Spiraea japonica  'Macrophylla' praktspirea 5(6) 
Spiraea japonica  'Nana' liten praktspirea 6
Spiraea japonica  'Odensala' praktspirea 6 6 6 6
Spiraea media  'Finn' fransspirea 6




Spiraea trilobata sibirisk spirea 7 6 5
Spiraea  x billardii klasespirea F 7 8 ej 7 F 7
Spiraea  x billardii  'Triumphans' klasespirea 7
Spiraea  x cinerea  'Grefsheim' norskspirea F 6 K 6 7 6 ej 6 F 6 K 6 F K 5 F 6
Spiraea  x vanhouttei bukettspirea F 5 K 5 F 5 6 5 5 K F 4 K F 5 F 5
Symphoricarpos albus snöbär 6 K F 5




Syringa josikaea ungersk syren F 7 7 K F 7 8 F 7 6 F 6 6 7(8)
Syringa josikaea  'Holger' ungersk syren 6 5 ej F 6 6
Syringa josikaea  'Måttsund' ungersk syren 7 6 K F ej
Syringa josikaea  'Oden' ungersk syren 6(7) 7 ej K F 6 6
Syringa josikaea  'Odensala' ungersk syren 7




Syringa reticulata ligustersyren 5(6) 5(6) 6 5 5 5 5
Syringa sweginzowii vippsyren 4
Syringa villosa ullsyren 7 7
Syringa wolfii  'San' koreansk syren 6(7)




Syringa vulgaris  'Edward J. Gardner' syren 5 ej
Syringa vulgaris  f. alba vit syren 6 6 ej 5 6 K F 6 6
Syringa vulgaris  'Norrfjärden' syren 6 6 6
Syringa  x henryi  'Julia' norrlandssyren 6
Syringa  x hyacinthiflora pingstsyren 5
Syringa  x josiflexa  'Royalty' hybridsyren 6(7) ej 5 ej 6
Syringa  x prestoniae prestonsyren 6 5(6) 6
Syringa  x prestoniae  'Agnes Smith' prestonsyren 6
Syringa  x prestoniae  'Elinor' prestonsyren 5(6) 6
Syringa  x prestoniae  'James 
Macfarlane'
prestonsyren 6(7) 5 ej 6
Syringa  x prestoniae  'Redwine' prestonsyren 5 ej
Syringa  x swegiflexa plymsyren 5


























































































































Viburnum carlesii luktolvon 5 5
Viburnum lantana parkolvon 7 6(7) 7 6
Viburnum opulus skogsolvon F 5 6 6 7 5 5
Viburnum opulus  'Pohjan Neito' skogsolvon 6
Viburnum opulus  'Roseum' snöbollsbuske 4 5 5
Viburnum opulus  'Strömsund'  skogsolvon 6 6 7 6 6 6(7)
Viburnum opulus  'Åmyran' skogsolvon 6
































































Alnus glutinosa klibbal b  h t 5
Alnus hirsuta japansk gråal x
Alnus incana gråal t  h t 7
Alnus incana  FK DEJE E gråal b t h t 7 h t 7
Alnus incana  'Laciniata' flikbladig gråal t 6 t 6 t 6
Alnus tenuifolia* småbladig gråal x x
Alnus viridis ssp. Crispa amerikansk björkal x x
Alnus viridis  ssp. Crispa  'Yerric Creek'* amerikansk björkal x
Alnus viridis  ssp. fruticosa sibirisk björkal x
Alnus viridis  ssp. Sinuata sitka‐al x x
Amelanchier alnifolia bärhäggmispel x b 6
Amelanchier alnifolia  FK ALVDAL E bärhäggmispel x h b 6(7) b h b 6 K F h b 4
Amelanchier alnifolia  'Obelisk' bärhäggmispel b 6
Amelanchier canadensis kanadensisk  x
Amelanchier laevis  FK BÄCKLÖSA E kopparhäggmispel b 4 h b t 4(5) b 4
Amelanchier lamarckii prakthäggmispel x b t 5 b t 5 K F h b t 5
Amelanchier lamarckii  FK ULTUNA E prakthäggmispel b 5 h b t 4(5) h b 4(5)
Amelanchier spicata häggmispel x x h 7 b 6 F h b 7
Amelanchier spicata  E häggmispel b 6 h b 6(7)
Amelanchier spicata  FK FALUN  E häggmispel h b 6(7)
Amelanchier spicata  FK MOELV häggmispel x b 7
Aronia melanocarpa svartaronia b
Aronia melanocarpa  'Aron'* svartaronia t 6(7)
Aronia melanocarpa  FK MOSKVA svartaronia x
Aronia melanocarpa  'Hugin' E svartaronia b  h b 4 F h b 6
Aronia melanocarpa  'Kursk'* svartaronia x
Aronia melanocarpa  'Viking'* svartaronia x
Aronia  x prunifolia  E slånaronia b 6
Aronia  x prunifolia  'Elata' slånaronia x h b 6(7) F h b 6











brokberberis b 5 b 4 b 4(5)
Berberis thunbergii  'Aurea' gul häckberberis b 4
Berberis vulgaris  'Atropurpurea' blodberberis x
Berberis  x ottawensis  'Superba' holländsk blodberberis b 5
Caragana arborescens häckkaragan x x b t 6 K F h b 8
Caragana arborescens  'Lorbergii' fjäderkaragan x t  b t 6 b t 7
Caragana frutex lyckobladsbuske x x
Caragana frutex  'Globosa' klotkaragan t 
Caragana tangutica* karagan x
Cercidiphyllum magnificum storbladig katsura x
Chaenomeles japonica liten rosenkvitten x h b 4
Cornus alba  'Aurea' rysk kornell b 5
Cornus alba  'Cream Cracker' rysk kornell b 5(6)
Cornus alba  'Elegantissima' vitbrokig kornell b 5(6) b 5 h b 6
Cornus alba  'Gouchaultii' gulbrokig kornell b 5 h b 5
Cornus alba  IVORY HALO ('Bailhalo') vitbladig kornell b 5(6) b 5






















































Cornus alba  'Sibirica' korallkornell x b h b 7
Cornus alba  'Sibirica' LULEÅ* korallkornell x x
Cornus alba  'Sibirica' RÖBÄCKSDALEN korallkornell x
Cornus sanguinea skogskornell b 6 h b 6
Cornus sanguinea  FK HALLTORP E skogskornell h b 4 h b 4
Cornus sericea videkornell x
Cornus sericea  'Farba' videkornell x b 6
Cornus sericea  'Farba' E videkornell b 5(6) F b 5(6)
Cornus sericea  'Flaviramea' gullkornell b 5(6) b 6 K h b 6
Corylus avellana hassel b 5 b h b 5
Corylus avellana  FK ÖGLUNDA E hassel b 4
Cotoneaster horizontalis  'Spud'* lingonoxbär x
Cotoneaster integerrimus oxbär x x b 8
Cotoneaster lucidus häckoxbär x h b 7(8) b 6 K F h b 7
Cotoneaster multiflorus flockoxbär b 5 h b 4
Cotoneaster nanshan  'Hagen'* klippoxbär x
Cotoneaster tomentosus  'Ljubljan'* ulloxbär x
Crataegus altaica* x
Crataegus flabellata  var. Grayana häckhagtorn t  b 7 K F h b 7
Crataegus flabellata  var. grayana  FK 
UPPSALA E
häckhagtorn h b 7 h b t 7 h b 6
Crataegus intricata scharlakanshagtorn x x
Crataegus intricata  FÅBERG* scharlakanshagtorn x
Crataegus monogyna trubbhagtorn K h b 5
Crataegus sanguinea  TRYSIL sibiriskt hagtorn x
Crataegus  x mordenensis  'Toba' pärlhagtorn t 5(6) b t 5 t 6
Cytisus purgans gullginst b 5 b 5
Daphne mezereum tibast b 7
Daphne  x burkwoodii  'Somerset' dofttibast b 4
Elaeagnus commutata silverbuske x b 6 b 8
Elaeagnus europaeus* x
Elaeagnus nanus  var. Turcestanicus* x
Euonymus alatus vingbenved b  b 5
Euonymus alatus  'Compactus' vingbenved b t 5 b 3
Euonymus europaeus benved b b 5
Euonymus europaeus  Evert'E benved b4 b 4
Euonymus europaeus  FK ULTUNA E benved b h b t 5(6) h b 5
Euonymus planipes körsbärsbenved b t 5 b 5
Forsythia mandshurica manchurisk forsythia b 5
Forsythia mandshurica  E manchurisk forsythia b, 4 b 4
Forsythia  'Northern Gold' forsythia b 5 b 5 b 6
Forsythia ovata  'Robusta' tidig forsythia b 5(6)
Forsythia  x intermedia  'Freja' E hybridforsythia b 4(5) b 3
Forsythia  x intermedia 'Nana'* forsythia b 5
Frangula alnus brakved x b h b 6
Frangula alnus  'Aspleniifolia' flikbladig brakved b 5
Frangula alnus  FK ÅMÅL E brakved b h b 5(6) h b 6
Fraxinus angustifolia  'Raywood' smalbladig ask t 3
Fraxinus excelsior ask b h t 5








Hydrangea paniculata  'Grandiflora' syrenhortensia b t 5 b t 5






















































Hydrangea paniculata  'Mustila' vipphortensia b 6 (7)
Hydrangea paniculata  'Praecox' vipphortensia b 6
Hydrangea paniculata WC Kurilerna* syrenhortensia b 5
Lonicera caerulea blåtry x h b 8 b 6 F h b 8
Lonicera caerulea  FK FALUN E blåtry b 6 h b 8 h b 8
Lonicera caerulea  'Jörgen' blåtry x





Lonicera involucrata  'Baggböle'* skärmtry x x
Lonicera involucrata  'Kera' skärmtry x
Lonicera involucrata  'Lycksele' skärmtry x x b 6 (7)
Lonicera involucrata  'Lycksele' E skärmtry b 6 h b 6 h b 6
Lonicera involucrata  'Malmberget' skärmtry x
Lonicera involucrata  'Marit' skärmtry b 6
Lonicera maackii koreatry b b 5
Lonicera maackii  'Kristall' E koreatry b 4 b 5
Lonicera morrowii spärrtry b 5
Lonicera morrowii  'Nor' spärrtry x
Lonicera morrowii  'Nor' E spärrtry b 6 b 6
Lonicera reticulata  'Silver' E daggkaprifol b
Lonicera ruprechtiana* manchurisk try x
Lonicera syringantha syrentry b 5
Lonicera tatarica rosentry x h b 7
Lonicera tatarica  'Alba' rosentry x
Lonicera tatarica  'Arnold red' rosentry x b 6 b 6 h b 5
Lonicera tatarica  'Lutea' rosentry x
Lonicera tatarica  'Pulcherrima' rosentry x
Lonicera tatarica  'Rosea' rosentry b 6 (7) b 6 h b 5
Lonicera tatarica  'Zabelii' rosentry h b 6
Lonicera tatarica  ÅSGULL rosentry x
Lonicera  x bella fagertry x
Lonicera  x xylosteoides  'Clavey's 
Dwarf'
dvärgtry x b 5 b 4
Lonicera xylosteum skogstry b  h b 7
Lonicera xylosteum  FK ÅMÅL E skogstry b h b 6(7) h b 7
Lonicera xylosteum  'Malmberget'* skogstry x
Maackia amurensis maackia b 6
Malus  (Purpurapel‐Gruppen)  'Hopa' purpurapel b t t 5
Malus  (Purpurapel‐Gruppen)  'Royalty' purpurapel x b t
Malus baccata bärapel x 6
Malus baccata KOREA* bärapel x
Malus baccata var. Jackii* bärapel x




Malus  'John Downie' apel x t 6 b t t 6
Malus prunifolia  var. Rinkii kinesisk apel x
Malus  'Rescue' barnäpple b  t 6
Malus  'Rubin' apel t 5 (6)
Malus  'Rudolph' apel t 5 (6)
Malus toringo rönnbärsapel b 4
Malus toringo  FK GÖTEBORG E rönnbärsapel b 5 b 4(5) b 4
























































bukettapel b 5 h b 5 h b 5








Philadelphus lewisii  'Waterton' norrlandsschersmin x h b 6 (7) b 6 b 7
Philadelphus schrenkii* sibirisk schersmin b 5 (6)








Physocarpus opulifolius  'Diabolo' smällspirea b 6 b b 4
Physocarpus opulifolius  'Nugget' smällspirea b 5 (6)





Populus balsamifera  'Elongata' jämtlandspoppel x t 6
Populus laurifolia lagerpoppel x t 6
Populus suaveolens sibirisk poppel t 
Populus tremula asp t 6
Populus tremula  'Erecta' pelarasp x t 6 t 6 t 6
Populus trichocarpa  'Kiruna' jätttepoppel x x
Populus trichocarpa  'Kiruna' E jätttepoppel t  t 7(8) t 7(8)
Populus  x canadensis  'Robusta' goliatpoppel h t 5 
Potentilla fruticosa tok x x F 
Potentilla fruticosa  'Daydawn' tok b 6 h b 4
Potentilla fruticosa  'Fridhem' tok x h 7
Potentilla fruticosa  'Fridhem' E tok b 6 h b 6 b 6
Potentilla fruticosa  'Friedrichsemi'* tok x
Potentilla fruticosa  'Glenhallen'* tok x
Potentilla fruticosa  'Goldfinger' tok x h b 6 b 6





Potentilla fruticosa  'Micrandra'* tok x
Potentilla fruticosa  'Mount Everest' tok x
Potentilla fruticosa  'Månelys' tok x b 6 h b 7
Potentilla fruticosa  'Sandved' tok h 6 b 6 h b 6
Potentilla fruticosa  'Urdal' tok x
Potentilla fruticosa  var. arbscula tok x
Potentilla fruticosa  var. Veitchii kinesisk vittok x
Prunus avium sötkörsbär b t 5 h t 4
Prunus avium  E sötkörsbär b 5 h b t 4(5) h b t 4
Prunus cerasifera  FK CECILIA E körsbärsplommon b h b t 3 h b 3
Prunus incisa  'Kojou‐no‐mai' dvärgkörsbär b t 5
Prunus maackii näverhägg x t 7 b b t 6
Prunus maackii  'Amber Beauty' näverhägg t 5 b t 5

























































Prunus padus hägg b 6 h b t 7
Prunus padus  'Colorata' blodhägg x t 6 b t 6 b t 5
Prunus padus  'Erecta' hägg x
Prunus padus  FK ULTUNA E hägg b t 6 h b t 7(8) h b t 7(8)
Prunus padus  'Pyramidalis'* hägg x
Prunus padus  ssp. Borealis  nordhägg x
Prunus padus  ssp. Borealis  'Laila' nordhägg x x b 8 b 7 b 7
Prunus pensylvanica amerikanskt  t 6
Prunus spinosa  FK VÄSTERÅKER E slån b 5 h b 5 h b 5
Prunus tenella dvärgmandel b  b 5(6)
Prunus tenella  'Fire Hill' dvärgmandel t 5 b 5 b 3(4)
Prunus triloba rosenmandel t  b t 5
Prunus virginiana virginiahägg x
Prunus virginiana  'Canada Red' virginiahägg b t
Prunus virginiana  FK RACKARBERGET 
E
virginiahägg b b t 5(6) b 5
Prunus virginiana  'Shubert' shuberthägg b t 6 (7) b t 6
Prunus  x cistena svartplommon b 4
Quercus robur skogsek x t  h t 5
Quercus robur  f. fastigiata pelarek t  t 4
Quercus robur  FK ULTUNA E skogsek t  h b t 5 h t 5
Quercus rubra rödek t  h t 4
Rhamnus cathartica getapel b 6 b 6















































Rhododendron luteum guldazalea x b 4





























































Ribes alpinum  'Frida'* måbär x
Ribes alpinum  'Kordens'* måbär x
Ribes alpinum  'Schmidt' måbär h b 7 b 6 K h b 8




Ribes laxiflorum dagrips x x
Ribes laxiflorum  'Island'* dagrips x
Ribes nigrum svarta vinbär x x F 
Ribes nigrum  'Hildur' svarta vinbär x
Ribes rubrum röda vinbär x F 
Ribes uwa‐crispa krusbär F 
Rubus (Hallon‐Gruppen) 'Anlis' hallon x
Rubus odoratus rosenhallon x x b 6 b 6 b 5
Salix  (Viminalis‐Gruppen)  'Katrin' korgvide x
Salix acutifolia spetsdaggvide x b 4
Salix alaxensis alaskavide x
Salix alba  BODEN vitpil x x




Salix alba  var. Sericea silverpil b t 6 b t 6 t 6
Salix alba  var. sericea  'Sibirica' silverpil x
Salix  'Brekkavier' brekkavide x b 7
Salix  'Brekkur'* vide x
Salix caprea sälg b  h b 6
Salix daphnoides daggvide b 5 h b 5
Salix elaeagnos  'Angustifolia' lavendelvide h b 5
Salix fragilis  'Bullata' klotpil x b t 6 b t 6 F b t 6
Salix hastata  'Wehrhahnii' engadinvide b 6 b 6
Salix lanata ullvide b 5 b 8
Salix lanata  'Gieravardo'* ullvide x x
Salix lanata  'Hjeltnes'* ullvide b 7




Salix purpurea rödvide b 5 F b 6




Salix viminalis korgvide b 4 h b 4
Sambucus kamtschatica* kamtchatkafläder x b 6
Sambucus nigra fläder x b 4 h b 4
Sambucus nigra  FK BÅLSTA E fläder b 4 h b 4(5) h b 4(5)










Sorbaria grandiflora  'Maia' liten rönnspirea x b 6 (7)
Sorbaria grandiflora  'Maia' E liten rönnspirea b b 5(6) b 5(6)
Sorbaria sorbifolia rönnspirea x x b 7 b 6 F h b 7






















































Sorbaria sorbifolia  'Sem' rönnspirea b 5 (6)
Sorbaria tomentosa  var. Angustifolia indisk rönnspirea x





Sorbus aria  'Lutescens' vitoxel x t 4 t 5
Sorbus  'Astrid' prydnadsrönn t 5 t
Sorbus  'Astrid' E prydnadsrönn t t 3 t 3
Sorbus aucuparia rönn x x t 7 b 6 h b t 7
Sorbus aucuparia  'Dirkenii' rönn t 5
Sorbus aucuparia  'Fastigiata' pelarrönn t 5 (6) t  t 5
Sorbus aucuparia  FK VÄSTERÅKER E rönn b t 6 h b t 6(7) h b t 7
Sorbus aucuparia  'Pendula' hängrönn x
Sorbus aucuparia  'Rosina'* rönn x
Sorbus aucuparia  var. edulis sötrönn x t  t 5(6)
Sorbus austriaca  E österrikisk oxel t 5
Sorbus austriaca  FK GOTTSUNDA E österrikisk oxel t t 5(6)
Sorbus  'Burka'* sötrönn t 6
Sorbus commixta japansk rönn x t 4
Sorbus commixta  'Carmencita' carmencitarönn b t 5 (6)
Sorbus commixta  'Carmencita' E carmencitarönn t 3 t 3
Sorbus decora praktrönn x t 6 t 6
Sorbus  'Dessertnaja' sötrönn t 6
Sorbus  'Dodong' ullungrönn b t 6
Sorbus  'Dodong' E ullungrönn b t t 3 b t 4
Sorbus  'Elit'* sötrönn t 6
Sorbus frutescens  FK ÅS E liten pärlrönn 5(6)
Sorbus glabrescens rönn t 5
Sorbus hybrida finnoxel x
Sorbus intermedia oxel x t 5 (6) b t 5 h t 5
Sorbus intermedia  E oxel b t 5 h b t 5(6) h t 5(6)
Sorbus  'Likjornaja'* sötrönn t 6
Sorbus mougeotii häckoxel x t 6
Sorbus mougeotii  FK BÄLINGE E häckoxel h b 5(6) K F h b 4
Sorbus  'Rosmari' E rönn t 5 t 4(5)
Sorbus sambucifolia* rönn t 5
Sorbus sargentiana kastanjerönn t 5
Sorbus thibetica  'John Mithell' rönn t 5
Sorbus  'Tundra'* rönn t 5
Sorbus  x thuringiaca  'Fastigiata' E rundoxel t 6 t t 5
Spiraea betulifolia björkspirea x b 6 6
Spiraea betulifolia  'Tor' E björkspirea b  h b 7 b 7
Spiraea betulifolia  var. aemiliana  liten björkspirea x
Spiraea cana  x thunbergii* spirea x




Spiraea japonica praktspirea x F 
Spiraea japonica  'Anthony Waterer' praktspirea b 5
Spiraea japonica  'Froebelii' praktspirea x h b 6  b 6 h b 6
Spiraea japonica  'Genpei' praktspirea b
Spiraea japonica  'Macrophylla' praktspirea b 5 (6)
Spiraea japonica  'Odensala' praktspirea b 6 liten b 6 F b 6
























































Spiraea media  'Finn' fransspirea b 6
Spiraea media  'Sericea'* fransspirea x
Spiraea media  'Summersnow'* fransspirea b 6
Spiraea nipponica  E girlandspirea b 4 F b 4
Spiraea nipponica  'Snowmound' girlandspirea b 4 b 4
Spiraea salicifolia häckspirea x x
Spiraea sargentiana sargentspirea x
Spiraea splendens amerikansk  b 6 liten b 5
Spiraea trilobata sibirisk spirea b 6 liten b 5 F b 6
Spiraea watsoniana kungsspirea b 5
Spiraea  x billardii klasespirea b 5 h b 7
Spiraea  x billardii  'Triumphans' klasespirea h 7
Spiraea  x cinerea  'Graciosa' hybridspirea x
Spiraea  x cinerea  'Grefsheim' norskspirea x h 6 (7) b 6 h b 6 F 
Spiraea  x cinerea  'Grefsheim' E norskspirea b 7 F h b 6
Spiraea  x vanhouttei bukettspirea b 6 K F h b 6
Symphoricarpos albus snöbär b 7 b 6
Symphoricarpos albus  ssp. Laevigatus snöbär x h 6 h b 5
Symphoricarpos albus  ssp. Laevigatus 
FK ULTUNA E




Syringa josikaea ungersk syren x h 7 b 6 h b 6
Syringa josikaea   'Holte' ungersk syren x
Syringa josikaea  'Holger' ungersk syren b t 6 (7) b 6 b 6
Syringa josikaea  'Måttsund' ungersk syren x x h b 7
Syringa josikaea  'Oden' ungersk syren b 6 (7)
Syringa josikaea  'Oden' E ungersk syren b 6 h b 6(7) h b 6(7)
Syringa josikaea  'Odensala' ungersk syren x
Syringa josikaea  'Red Holger'* ungersk syren b t 6 (7)





Syringa reticulata  FK ENSKEDE E ligustersyren 5(6)
Syringa reticulata  'Öjebyn'* ligustersyren x
Syringa villosa ullsyren x
Syringa wolfii  koreansk syren x
Syringa wolfii  'San' koreansk syren b 6 (7)




Syringa vulgaris  'Edward J. Gardner' syren b 5
Syringa vulgaris  f. alba vit syren b 6 b 6 h b 6
Syringa vulgaris  f. alba  FK VEBERÖD E vit syren b 6 h b 6 h b 6
Syringa vulgaris  'Norrfjärden' syren b t 6 b 6
Syringa vulgaris  'Norrfjärden' E syren 6 b 6
Syringa  x josiflexa  'Royalty' hybridsyren b 6 F b 5(6)
Syringa  x prestoniae prestonsyren 5(6)
Syringa  x prestoniae  'Agnes Smith' prestonsyren b t 6
Syringa  x prestoniae  'Coral' prestonsyren x b 6
Syringa  x prestoniae  'Elinor' prestonsyren x b 6 F b 6
Syringa  x prestoniae  'Isabella' prestonsyren b
Syringa  x prestoniae  'James 
Macfarlane'






















































Syringa  x prestoniae  'Miss Canada' prestonsyren t 5 (6)
Tilia cordata skogslind t 5 (6) b t 6 F h t 5
Tilia cordata  'Böhlje' skogslind t 6 t 4
Tilia platyphyllos bohuslind t 6 h t 4(5)
Tilia  x europaea  'Pallida' kejsarlind t 6 t 5
Viburnum carlesii luktolvon b 4 b 5
Viburnum lantana parkolvon x b 6 b 7
Viburnum opulus skogsolvon x b 6 h b 6
Viburnum opulus  E skogsolvon 5(6)
Viburnum opulus  'Compactum' skogsolvon b 6 b 5
Viburnum opulus  'Pohjan Neito' skogsolvon b 6 (7)
Viburnum opulus  'Roseum' snöbollsbuske b  b 5
Viburnum opulus  'Strömsund'  skogsolvon x
Viburnum opulus  'Strömsund' E skogsolvon b  b 6 b 6
Viburnum opulus  'Tingvold'* snöbollsbuske x x
Viburnum rhytidophyllum  'Allehegany' rynkolvon b 5
K=väl lämpad till klippt häck
F=väl lämpad till friväxande häck
h=finns som häck‐kvalitet
b=finns som busk‐ och/eller solitär‐kvalitet
t=finns som träd‐kvalitet
5 6 7 8 = zonangivelse från respektive litteratur eller källa
(5) (6) (7) (8)=ytterligeare zonangivelse vid osäkerhet
ej=zon ej angivet
*=namnet ej återfunnit i SKUD, svensk k ulturväxtdatabas
Grå markering=arten och/eller sorten är omskriven i arbetet
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